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Rövidítések 
 
A1: felső lombkoronaszint; A2: alsó lombkoronaszint; AF: Aremonio-Fagion; Ai: Alni-
on incanae; Alo: Alopecurion pratensis; AQ: Aceri tatarici-Quercion; Ar: Artemisietea; 
ArA: Artemisio-Agropyrion intermedii; Ara: Arrhenatheretea; Ate: Alnetea glutinosae; 
B1: cserjeszint; B2: újulat; Bec: Beckmannion eruciformis; Bia: Bidentetea; Bin: Biden-
tion tripartiti; C: gyepszint; Cal: Calystegion sepium; Cgr: Caricenion gracilis; Che: 
Chenopodietea; ChS: Chenopodio-Scleranthea; Cp: Carpinenion betuli; CyF: Cyno-
donto-Festucenion; Des: Deschampsion caespitosae; Epa: Epilobietea angustifolii; 
Epn: Epilobion angustifolii; FBt: Festuco-Brometea; FiC: Filipendulo-Cirsion oleracei; 
FPe: Festuco-Puccinellietea; FPi: Festuco-Puccinellietalia; GA: Galio-Alliarion; incl.: 
inclusive (beleértve); ined.: ineditum (kiadatlan közlés); Mag: Magnocaricetalia; Moa: 
Molinietalia coeruleae; MoA: Molinio-Arrhenatherea; MoJ: Molinio-Juncetea; Nc: Na-
nocyperion flavescentis; Pla: Plantaginetea; Pna: Populenion nigro-albae; PQ: Pino-
Quercetalia; Prf: Prunion fruticosae; Pru: Prunetalia spinosae; Pte: Phragmitetea; QFt: 
Querco-Fagetea; Qpp: Quercetea pubescentis-petraeae; Qr: Quercetalia roboris; S: 
summa (összeg); Sal: Salicion albae; SCn: Scheuchzerio-Caricetea nigrae; Sea: Secali-
etea; s. l.: sensu lato (tágabb értelemben); Spu: Salicetea purpureae; TA: Tilio platy-
phyllae-Acerenion pseudoplatani; Ulm: Ulmenion; US: Urtico-Sambucetea. 
E1. táblázat. A Mohácsi-szigeten felvett Senecioni sarracenici-Populetum albae  cönológiai felvételek összesített táblázata. 
Table E1. Synoptic table of the Senecioni sarracenici-Populetum albae  relevés recorded on the Mohácsi-sziget.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A–D K %
1. Querco‐Fagea
1.1. Salicetea purpureae
1.1.1. Salicetalia purpureae
Populus nigra                                            A1 – – 2 – – – – – – – + – – – – – 1 1 – 1 – – – 1 1 +–2 II 28
1.1.1.1. Salicion albae
Leucojum aestivum  (Des)                                  C  + + 2 + – + – – + + + + + 1 1 + + + + + + + + – – +–2 IV 80
Salix alba  (Ai,Cal)                                      A1 – + 1 – – – – – – – – – – – 1 1 + – – 1 + – – – – +–1 II 28
A2 – – + 1 – – + – – + + – – – – – – – – – – – – – – +–1 I 20
S  – + 1 1 – – + – – + + – – – 1 1 + – – 1 + – – – – +–1 III 44
Crataegus nigra  (Ulm)                                    A2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – +  I 4
B1 – – – – – – – – – – – – + + 2 + + – + + + – – – – +–2 II 32
B2 – – – – – – – – – – – – + + + 2 + – – – – – – – – +–2 I 20
S  – – – – – – – – – – – – + + 2 2 + – + + + – – – – +–2 II 32
Humulus lupulus  (Cal,Ate,Ai)                             B1 – – – + + – – – – + – – – – – – – – – – – – – + – +  I 16
C  – – – + + – – – – + – – – – – – – – – – – – – + – +  I 16
S  – – – + + – – – – + – – – – – – – – – – – – – + – +  I 16
Cucubalus baccifer  (Cal,Ulm)                             C  – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – + + +  I 12
1.2. Querco‐Fagetea
Ranunculus ficaria                                       C  3 4 1 3 3 2 4 3 3 4 3 3 + + 1 + + 3 3 3 3 2 2 2 2 +–4 V 100
Cornus sanguinea  (Qpp)                                   A2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – +  I 4
B1 1 + – 3 2 2 2 1 + 2 3 + 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 3 4 +–4 V 96
B2 – + – + + + + + + + 1 + + + 1 + 1 + + + + – + 1 1 +–1 V 88
S  1 + – 3 2 2 2 1 + 2 3 + 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 3 4 +–4 V 96
Crataegus monogyna  (Qpp)                                 A2 – – – – – – – – – – – + 1 – – 2 1 – – – – – – – – +–2 I 16
B1 2 2 – – – + 1 + – – – 2 3 2 1 2 3 + – + + + + 1 2 +–3 IV 72
B2 – + – – – – – + + – – + + + + + + – – – + – – + + +  III 48
S  2 2 – – – + 1 + + – – 2 3 2 1 3 3 + – + + + + 1 2 +–3 IV 76
Veronica hederifolia  ssp. lucorum                        C  + + + + + + + – + + + – – – – + – + 1 1 1 + 1 + + +–1 IV 76
Geum urbanum  (Epa,Cp,Qpp)                               C  + + – – + – 1 1 + – – + + + + + + – + + + – – + + +–1 IV 68
Quercus robur  (Ai,Cp,Qpp)                                A1 – – – 1 – – – – – – – – + 1 – 1 – – – – 1 – – – – +–1 I 20
A2 – – – – – – – – – – – – – – – + + – – – – – – – – +  I 8
B2 – + + + + + + – – – – + + + + + + – + + + – + + – +  IV 68
S  – + + 1 + + + – – – – + + 1 + 1 + – + + 1 – + + – +–1 IV 68
Ulmus minor  (Ai,Ulm,Qpp)                                 A2 – + + – 1 – 1 – – – – – – – – – – + – – – – – 1 + +–1 II 28
B1 – – – – + + 1 – + – + 1 + + – – + + – – – – + 1 + +–1 III 52
B2 + + – – + + + – + – + 1 + + – – + + – – – – + + + +–1 III 60
S  + + + – 1 + 2 – + – + 2 + + – – + 1 – – – – + 2 1 +–2 IV 64
Viola suavis  s. l. (Qpp)                                  C  2 2 – + + + 2 1 2 + + + – – – – + – – – – – + 1 1 +–2 III 60
Carex divulsa  C  + + + – – – – – + + + 1 + – – – + – + – – + – + + +–1 III 52
Geranium robertianum  (Epa)                               C  + + + + + + + – + – – – + – + + – – – – – + – – – +  III 48
Brachypodium sylvaticum  (Qpp)                          C  – + + + 1 + + + + – – – – – – – – + – – – – – + 1 +–1 III 44
Lapsana communis  (Qpp,GA,Epa)                        C  – – – + + + – – – – + – + + – + – – – – – – – – – +  II 28
Scrophularia nodosa  (GA,Epa)                             C  – – + – – – – – + – – – – + – – + – – – – – – + + +  II 24
Viscum album                                             A1 – – – – – – – – – – – – + – – – – + + + – + + – – +  II 24
Ajuga reptans  (MoA)                                      C  – – – + + + – – + – – + – – – – – – – – – – – – – +  I 20
Convallaria majalis  (Qpp)                                C  – – – – + + – – – – – – – – – – – + – – – + + – – +  I 20
Acer campestre  (Qpp)                                     B1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + +  I 4
B2 + – – – + – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – +  I 12
S  + – – – + – – – – – – – – – – – + – – – – – – – + +  I 16
Veronica chamaedrys  (Qpp,Ara)                          C  – – – + – – + – – – – + – – – – – – – – – – – + – +  I 16
Carex spicata  (Qpp,Epa)                                  C  – – – – – – – – + – – – – – – + – – – – – – – – + +  I 12
Euonymus europaeus  (Qpp)                                 B1 – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – +  I 4
B2 + + – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – +  I 12
S  + + – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – +  I 12
Fallopia dumetorum  (Qpp,GA)                             C  – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – + – – – – +  I 8
Vicia sepium  (Ara,Qpp)                                   C  – – – – – – + – – – – – – – – – + – – – – – – – – +  I 8
Clematis vitalba  (Qpp)                                   B2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + +  I 4
Polygonatum latifolium  (Qpp)                             C  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + +  I 4
1.2.1. Fagetalia sylvaticae
Circaea lutetiana  (Ai)                                   C  1 1 + + 1 1 + + + + – + + + + + + + + + 1 + + 1 1 +–1 V 96
Galeopsis speciosa  (Epn,Ai)                              C  – – – – + + – + – – + – + 1 + + – + + + + + + + – +–1 III 60
Carex sylvatica                                          C  + + – + 1 1 + + – 1 + – – – – – + + – – – + – + – +–1 III 52
Scilla vindobonensis  (Ai,Cp)                             C  1 1 – + + 1 + + 1 + + + – – – – – – – – – – – – – +–1 III 44
Hedera helix                                             A2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + + +  I 8
B1 – + – – – – – – – – – – – – – – – – + + – – – + + +  I 20
B2 – + – – – – – + – – – – – – – – + + + + + – + + 1 +–1 II 40
S  – + – – – – – + – – – – – – – – + + + + + – + 1 1 +–1 II 40
Moehringia trinervia                                     C  + + – + – + – – + – – – + + – + + – – – – – – + – +  II 40
Galanthus nivalis                                        C  1 – – – – + – 1 + – – – – – – – – – – – – – – – – +–1 I 16
Viola reichenbachiana                                    C  + + – – – + – – – – – – + – – – – – – – – – – – – +  I 16
Anemone ranunculoides                                    C  – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 4
Veronica montana  (Ai)                                    C  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – +  I 4
1.2.1.1. Alnion incanae
Populus alba  (Sal,AQ)                                    A1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3–4 V 100
A2 1 – 1 1 2 + 1 1 2 2 – 2 – 2 1 1 2 – + – – + – – 2 +–2 IV 68
B1 – + + + – – – – 2 + 1 + – + – – – + + – + – – + – +–2 III 48
B2 + + + – + + + + 1 + + + + + + + + + + + + + – 1 + +–1 V 92
S  4 4 3 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 3–5 V 100
Rumex sanguineus  (Epa,Pna)                               C  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  V 100
Ulmus laevis  (Sal,Ulm)                                   A1 – – – – 1 + – 1 – + 1 1 – – – 1 – – – + 1 – 1 1 – +–1 III 44
A2 + 1 + 1 1 1 + 1 – – – – – + 1 2 – 2 2 2 2 1 2 1 1 +–2 IV 76
B1 + + – – – 1 + + – + – + + 1 1 – – – + + 1 + + – – +–1 III 60
B2 – – – + – + – – + + – + – + – + + + – + + + + – + +  III 56
S  + 1 + 1 2 2 + 2 + 1 1 1 + 1 2 2 + 2 2 2 2 1 2 2 1 +–2 V 100
Carex remota                                             C  + + + 1 + 1 + + + + 1 – + + + + + + + + 2 + + + + +–2 V 96
Fraxinus angustifolia  ssp. danubialis (Ate)       A1 1 + – 1 1 – – – 1 – – – 1 – – 1 1 – – – 2 – – 2 1 +–2 III 44
A2 2 2 – – 1 2 – – – – – – 2 + + – 1 1 2 1 1 1 1 + – +–2 III 60
B1 + – + + + + – – + – – – – + – + + + + 1 1 – + – + +–1 III 60
B2 + + + + 1 + – – + – – – + + + 1 + + + + 1 – + + + +–1 IV 76
S  2 2 + 1 2 2 – – 1 – – – 2 1 + 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 +–2 IV 80
Carex strigosa  (AF)                                      C  + + + 1 + + + + + + 1 – – – – – – + 1 + 2 + + – – +–2 IV 68
Viburnum opulus  (Ate)                                    B1 – – – – – – – – – – – + – – + – – – – – – + + – + +  I 20
B2 – + – – + + – – + – – + + + + + + + + + + + + – + +  IV 68
S  – + – – + + – – + – – + + + + + + + + + + + + – + +  IV 68
Festuca gigantea  (Cal,Epa)                               C  + + – + + + – – – + – + – – – – + – – – – + + + + +  III 48
Dipsacus pilosus  (GA)                                    C  + + – + + + + + – – – – – – + – + – – – – – – – + +  II 40
Vitis sylvestris  (Ulm)                                   A1 – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – +  I 4
A2 – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 4
B2 – – – + – – – – – – – + + – + – + – – – – – – – – +  I 20
S  – – – + – – – – – – – + + – + – + – – – – – – – – +  I 20
Impatiens noli‐tangere  (Sal)                             C  – – – – – – – – – – – – + – – – – – – + + – – – + +  I 16
Malus sylvestris  (Qpp)                                   A2 – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – +  I 4
B2 – – – – – – – – – – – + + – + – – – – – – – – – – +  I 12
S  – – – – – – – – – – – + + – + – – – – – – – – – – +  I 12
Frangula alnus  (Ate,Qr,PQ)                               B1 + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 4
B2 – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – +  I 4
S  + – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – +  I 8
Viola elatior  (Moa)                                      C  – – – – – – – – – – – – + – – – + – – – – – – – – +  I 8
Carex brizoides  (Ate)                                    C  – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 4
1.3. Quercetea pubescentis‐petraeae
Physalis alkekengi  (Ulm)                                 C  + – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 8
Prunus spinosa  (Pru,Prf)                                 B2 – – – + – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – +  I 8
Pyrus pyraster  (Cp)                                      B2 – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – +  I 4
Rosa canina  agg. (Pru,Prf)                               B1 – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – +  I 4
1.3.1. Quercetalia cerridis
1.3.1.1. Aceri tatarici‐Quercion
Acer tataricum  (Qpp)                                     A2 – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 4
B1 – – – – + + – – + – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 12
B2 – – – – + + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 8
S  – – – – 1 + – – + – – – – – – – – – – – – – – – – +–1 I 12
2. Cypero‐Phragmitea
2.1. Phragmitetea
Iris pseudacorus  (Sal,Ate,Ai)                            C  – – + + – + – – – + + + – + + – + – – – – + – – – +  II 40
Solanum dulcamara  (Cal,Bia,Spu)                        C  – – – – – + – – – + – – + – – – + – + + – – + – – +  II 28
Galium palustre  (Mag,MoJ,FPi,Spu,Ate)             C  – – + – – – – – – – – – – + + + – – – – – – – – – +  I 16
Phalaris arundinacea  (Des)                               C  – – + – – – – – – – – – – + + + – – – – – – – – – +  I 16
Stachys palustris  (Moa,Cal,Bin,Spu,Ate)             C  – – 1 – – – – – – – – – – + + – – – – + – – – – – +–1 I 16
Euphorbia palustris  (Mag,Des,FiC,Bec,Ate)        C  – – + – – – – – – – – – – + + – – – – – – – – – – +  I 12
Carex riparia  (Mag,Cgr,MoJ,Sal,Ate)                   C  + + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 8
Phragmites australis  (MoJ,FPe,Spu,Ate)             C  – – – – – – – – – – – – – + + – – – – – – – – – – +  I 8
Poa palustris  (MoJ,Des,Spu,Ate,Ai)                     C  – – – – – – – – – + – – – – – + – – – – – – – – – +  I 8
Eupatorium cannabinum  (Epa,Sal,Ate,Ai)          C  – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – +  I 4
Lycopus europaeus  (Moa,Cal,Bia,Spu,Ate)         C  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – +  I 4
2.1.1. Magnocaricetalia
2.1.1.1. Magnocaricion elatae
2.1.1.1.1. Caricenion gracilis
Carex acuta  (Pte,Mag,MoJ,Ate,Ai)                       C  + + – – – – – – – – – – – + + + + – – – – – – – – +  II 24
3. Molinio‐Arrhenatherea
Poa trivialis  (Pte,Spu,Ate,Ai)                           C  – + – + + + + 1 + + + – – + + + + 1 1 1 + 1 + + + +–1 V 84
Colchicum autumnale  (Moa)                                C  – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – +  I 4
3.1. Molinio‐Juncetea
Symphytum officinale  (Pte,Cal,Spu,Ate,Ai)        C  + + + + + + – + – + + + + + 1 + + + + + + + + – – +–1 V 84
3.1.1. Molinietalia coeruleae
3.1.1.1. Deschampsion caespitosae
Fritillaria meleagris  (Ulm)                              C  + – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 8
3.2. Arrhenatheretea
3.2.1. Arrhenatheretalia
Veronica serpyllifolia  (Des,Bec)                         C  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – +  I 4
4. Festuco‐Bromea
4.1. Festuco‐Brometea
4.1.1. Festucetalia valesiacae
Elymus hispidus  (ArA,Qpp)                                C  – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – +  I 4
5. Chenopodio‐Scleranthea
Solanum nigrum  (Che)                                     C  – – – – – – – – – – – – + – + – + – – – + – – – – +  I 16
Chenopodium album  (CyF)                                  C  – – – – – – – – – – – – + – – + – – – – – – – – – +  I 8
Bromus sterilis  (Che)                                    C  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – +  I 4
Lactuca serriola                                         C  – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – +  I 4
Sonchus oleraceus                                        C  – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – +  I 4
5.1. Secalietea
Lamium purpureum  (Che)                                   C  – – – – – + + + + + + + – – – + – + + + + + – – + +  III 56
5.2. Chenopodietea
Arctium lappa  (Ar,Pla,Spu)                               C  – – + + – – – – – – – – + – + – – + – + + – – – – +  II 28
Arctium minus  (Ar,Bia,Pla)                               C  – – – – – – – – – + – + – + – – – – + – – – – – – +  I 16
5.3. Galio‐Urticetea
5.3.1. Calystegietalia sepium
5.3.1.1. Galio‐Alliarion
Alliaria petiolata  (Epa)                                 C  – – – – + – – + – + – + + + – + + – + + – – + + + +  III 52
Chaerophyllum temulum                                    C  – + – – + + + – – – – 2 – – – + – + + + – + 1 2 + +–2 III 52
Parietaria officinalis  (Cal,TA)                          C  + + – – + – – + – – – – + + – – – + + + + – – + + +  III 48
Aethusa cynapium  (Che)                                   C  + – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 8
5.3.1.2. Calystegion sepium
Carpesium abrotanoides  (Sal,Ulm)                      C  – – – – – 1 – + – – + – + + – + + + + + + + + – – +–1 III 52
Myosoton aquaticum  (Pte,Spu,Ate,Ai)                C  – – – – – – – – – – + – – – + – + + – + + + + – – +  II 32
Aristolochia clematitis  (Sea,Sal)                        C  + + – + + – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – + + +–1 II 28
Barbarea stricta                                         C  – – – – – – – – – – – – + + + – – – – – – – – – – +  I 12
Rumex obtusifolius  (Sal,Ai)                              C  – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – + + +  I 12
Calystegia sepium  (Pte,Bia,Pla,Spu,Ate)             C  – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 4
Cuscuta europaea  (Bia)                                   C  – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – +  I 4
5.4. Bidentetea
5.4.1. Bidentetalia
Persicaria dubia  (Alo,Bin,Spu,Ai)                        C  – – – – – + + – – + + + – + – + + + + + + + + – – +  III 56
Leonurus marrubiastrum  (Ar)                              C  – – – – – – – – – – + – – – – – + – + – + – – – – +  I 16
Bidens tripartita  (Pte,Nc,Sea,Sal)                       C  – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – +  I 4
5.5. Epilobietea angustifolii
5.5.1. Epilobietalia
Galeopsis bifida  (Cal)                                   C  – – – – – – – – – – – – – – + – + – – – – – – – – +  I 8
6. Indifferens
Rubus caesius  (Spu)                                      B2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 1 + 3 2 3 2 2 2 1 2 +–3 V 100
Urtica dioica  (Ar,GA,Epa,Spu)                            C  + + + + + 2 + 1 + + 1 + + + + + + 2 1 1 1 2 2 + + +–2 V 100
Galium aparine  (Sea,Epa,QFt)                             C  + + + + + + + + + + 2 – 1 2 1 + 2 2 2 2 + 2 2 2 2 +–2 V 96
Stellaria media  (ChS,QFt,Spu)                            C  + – – + – + + 1 + + + + 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 +–3 V 88
Glechoma hederacea  (MoA,QFt,Sal,Ai)               C  – – 3 1 + + 1 1 + + + 2 + + – – + + + + + + + + – +–3 IV 80
Lysimachia nummularia  (Pte,MoJ,Bia)                C  + + + + + – + + + – + + + + – + + + + + + – + + – +  IV 80
Chelidonium majus  (Che,Ar,GA,Epa)                   C  – – – – + – + + + – – – – – + – + + + + + + + + + +  III 56
Anthriscus cerefolium  (Ar,GA)          C  – – – – – – + + – + + + + – – – + + + + + – – + + +  III 52
Torilis japonica  (Ar,GA,Epa,QFt)                         C  + – – + – + – – + – + – + + + – + – – + + – + – – +  III 48
Prunella vulgaris  (Pte,MoA,ChS,QFt)                   C  + – + – – – + – + – + – + – + + + – – + – – – – – +  II 40
Taraxacum officinale  agg. (MoA,ChS)                 C  – – + + – – – – – – + + – – – – – + + + + – – + – +  II 36
Ornithogalum umbellatum  (Ara,FBt,Sea)           C  + + – – – – + + + – – + – – – – – – – – – – – – – +  II 24
Lysimachia vulgaris  (Ai,Pte,SCn,MoJ,Sal)           C  – – + – – – – – – – – – – + + + + – – – – – – – – +  I 20
Ranunculus repens  (Pte,MoA,ChS,Spu,Ate)       C  – – – – – – – – + – + – – – – – – – – + – + + – – +  I 20
Sambucus nigra  (Epa,US,QFt)                              B1 – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 4
B2 – – + – – – – – + – + – – + – – – – – – – – – – + +  I 20
S  – – + – – – – – + – + – – + – – – – – – – – – – + +  I 20
Agrostis stolonifera  (Pte,MoJ,FPe,Bia,Pla)          C  – – – – – – – – + – + + – – – – + – – – – – – – – +  I 16
Lythrum salicaria  (Pte,MoJ,Bia,Spu,Ate)             C  – – – – – – – – – – + – – + + + – – – – – – – – – +  I 16
Cirsium arvense  (Nc,ChS,Epa)                             C  – – + – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – +  I 8
Plantago major  (Pla)                                     C  – – – – – – – – – – – + – – – – + – – – – – – – – +  I 8
Potentilla reptans  (Mag,MoA,FPi,Bia,Pla)          C  – – + – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – +  I 8
Carex hirta  (Pte,MoA,Pla)                                C  – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 4
Mentha arvensis  (Pte,Moa,Sea,Pla)                     C  – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 4
7. Adventiva
Acer negundo                                         A2 – + 1 2 + 1 1 2 – + 3 – – – – – – + – – – – – 2 1 +–3 III 48
B1 1 + + 2 + – + 2 – + 1 + – + 1 – – 2 + + 2 3 2 + 1 +–3 IV 80
B2 + + + 1 + + + 1 + + + – + + + + + 1 + – 1 1 1 + 1 +–1 V 92
S  1 1 1 3 1 1 1 3 + 1 3 + + + 1 + + 2 + + 2 3 2 2 2 +–3 V 100
Aster x salignus                                     C  + + + 1 1 1 1 + + + + + 2 1 2 2 + + + + 1 + + 1 1 +–2 V 100
Fraxinus pennsylvanica                               A2 1 2 2 1 – + 2 2 2 2 – 1 – – – – – 2 2 2 1 2 2 2 2 +–2 IV 72
B1 2 2 2 – 2 2 2 2 2 3 2 + – – – – – 2 2 1 2 1 1 – – +–3 IV 68
B2 1 1 1 + + 1 1 1 2 1 1 1 – – – + – + 1 1 1 + 1 1 1 +–2 V 84
S  2 3 3 1 2 2 3 3 3 4 2 2 – – – + – 3 3 2 2 2 2 2 2 +–4 V 84
Morus alba                                           A2 + – – + – – – 1 – – – – + + – – – – – – – – – + – +–1 II 24
B1 + – – + – + – + + – + + – + – + – – – – – – + – – +  II 40
B2 – + + + + – + + – + + + + + – – + – + + – + – – – +  III 60
S  + + + 1 + + + 1 + + + + + 1 – + + – + + – + + + – +–1 V 84
Oxalis fontana                                       C  – – – + – + – – + + + – – – – + + + – + + – + – – +  III 44
Vitis vulpina                                        A1 – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 4
A2 – + – – – – 2 2 1 – – – – – – – – – – – – – – – – +–2 I 16
B1 – + – – – + – – + + – – – – – – – – – – – – – – – +  I 16
B2 + + + – + + + + + – – – – – – – – – – – – – – + – +  II 36
S  + 1 + – + + 2 2 1 + – – – – – – – – – – – – – + – +–2 II 40
Populus × euramericana A1 + – – – – – 1 – 1 – – – – – – – – 1 2 1 – + 1 – – +–2 II 32
Robinia pseudo‐acacia                                A1 – – – – – – – 2 – – – – – – – – – – – – – – – – – 2  I 4
B2 – – – – – – + + + – + – – – – – + – – – – – – – + +  II 24
S  – – – – – – + 2 + – + – – – – – + – – – – – – – + +–2 II 24
Stenactis annua                                      C  – – – + – – – – – + + – – – – – – – + – + – – – + +  II 24
Amorpha fruticosa                                    B1 – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – +  I 8
B2 – + – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – +  I 8
S  – + + – – – – – – – – + – – – – – – – – – – + – – +  I 16
Impatiens parviflora                                 C  – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – + – + + +  I 16
Celtis occidentalis                                  B1 – – – – – – – – – + + – – – – – – – – – – – – – – +  I 8
B2 – – – – – – – – – + + – + – – – – – – – – – – – – +  I 12
S  – – – – – – – – – + + – + – – – – – – – – – – – – +  I 12
Gleditsia triacanthos                                B2 – – – – – – – – + – – + – – – – – – – – – – – + – +  I 12
Parthenocissus inserta                               A2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + +  I 4
B2 – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – + + +  I 12
S  – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – + + +  I 12
Solidago gigantea  C  – – – – – – + – – – – – – + – – – + – – – – – – – +  I 12
Echinocystis lobata                                  B1 – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 4
C  – – – – – + – + – – – – – – – – – – – – – – – – – +  I 8
Ambrosia artemisiifolia                              C  – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – +  I 4
Xanthium italicum                                    C  – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – +  I 4
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E2. táblázat. A Mohácsi-szigeten felvett Senecioni sarracenici-Populetum albae cönológiai felvételek adatai. 
Table E2. Relevés’ data for the Senecioni sarracenici-Populetum albae samples recorded on the Mohácsi-sziget.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Minta felvételi sorszáma 16346 16347 16348 16349 16350 16351 16352 16353 16354 16355 16356 16357 5539 5540 5542 5543 5546 6089 6090 6091 6094 6095 6096 16358 16359
Felvételi évszám 1. 2016 2016 2016 2011 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2006 2006
Felvételi időpont 1. 03.16 03.25 03.16 10.08 03.25 03.25 03.25 03.16 03.16 03.21 03.21 03.21 05.13 05.13 05.13 05.13 05.13 05.18 05.18 05.18 05.18 05.18 05.18 06.16 06.16
Felvételi évszám 2. 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2015 2015
Felvételi időpont 2. 09.09 09.09 09.09 03.25 09.12 09.12 09.12 09.12 09.12 09.04 09.04 09.11 09.15 09.15 09.15 09.15 09.14 09.21 09.21 09.21 09.21 09.21 09.21 05.22 05.22
Tengerszint feletti magasság (m) 87 87 87 86 86 86 86 86 86 87 87 86 86 86 86 86 86 85 85 85 85 85 85 85 85
Lejtőszög (fok) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felső lombkoronaszint borítása (%) 75 75 60 70 75 70 70 65 70 70 65 75 65 75 70 75 65 65 65 70 70 65 75 70 70
Alsó lombkoronaszint borítása (%) 30 35 25 20 30 30 50 50 40 25 35 20 25 15 5 30 20 40 50 40 30 25 30 30 40
Cserjeszint borítása (%) 50 40 20 60 50 50 50 40 50 60 60 25 50 50 60 20 60 40 35 30 40 50 30 40 70
Újulat borítása (%) 25 25 25 15 40 40 25 20 60 20 25 10 20 50 40 5 5 40 20 35 25 20 25 15 30
Gyepszint borítása (%) 70 90 70 20 60 60 70 70 60 75 80 85 60 40 50 40 60 90 75 80 80 85 70 70 60
Felső lombkoronaszint magassága (m) 25 25 25 25 25 25 25 23 25 25 25 25 27 26 27 27 27 27 25 26 28 27 28 28 25
Alsó lombkoronaszint magassága (m) 18 18 15 17 18 18 15 17 18 18 18 20 20 18 18 15 15 20 18 18 20 18 20 20 18
Cserjeszint magassága (m) 3 2 2 2,5 2 2,5 2,5 2 2 2,5 2,5 2 4 3 4 3 5 1,5 3 3,5 1,5 2 2 2,5 2,5
Átlagos törzsátmérő (cm) 80 80 80 70 60 70 65 55 70 70 70 60 70 70 70 70 75 60 60 60 80 70 80 55 55
Felvételi terület nagysága (m2) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Hely: 1–3: Dunafalva „Csele‐erdő”; 4–9: Mohács „Harci‐zátony”; 10–11: Mohács „Cigány‐zátony”; 12: Kölked „Nagypartos”; 13–17: Kölked „Szúnyog‐sziget”; 18–23: Kölked "Macska‐lyuk”; 24–25: Kölked "Gabriella‐sziget”. 
Alapkőzet: 1–25: homokos öntésföld. 
Talaj: 1–25: nyers öntéstalaj.
Felvételt készítette: 1–25: Kevey (ined.)
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Msz Dr Mv Szk FT Msz Dr Mv Szk FT
Querco‐Fagea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Salicetea purpureae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Salicetalia purpureae 4,1 3,7 4,9 4,9 5,2 5,6 4,8 7,1 3,3 6,0
         Salicion triandrae 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
            Salicenion elaeagno‐daphnoidis 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Salicion triandrae s.l. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Salicion albae 4,6 3,9 3,9 6,5 4,5 11,2 10,6 10,6 12,8 10,1
            Populenion nigro‐albae 0,7 0,3 0,6 1,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,6 0,0
         Salicion albae s.l. 5,3 4,2 4,5 7,6 4,6 11,3 10,6 10,7 13,4 10,1
      Salicetalia purpureae s.l. 9,4 7,9 9,5 12,6 9,9 16,9 15,4 17,8 16,7 16,1
   Salicetea purpureae s.l. 9,4 7,9 9,5 12,6 9,9 16,9 15,4 17,8 16,7 16,1
   Alnetea glutinosae  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Alnetalia glutinosae 3,2 3,8 5,4 3,4 3,8 1,8 1,1 1,3 0,6 0,7
   Alnetea glutinosae s.l. 3,2 3,8 5,4 3,4 3,8 1,8 1,1 1,3 0,6 0,7
   Querco‐Fagetea 12,9 13,5 10,8 9,8 11,7 20,0 18,2 24,6 21,4 16,8
      Fagetalia sylvaticae 5,3 11,2 13,0 5,3 4,4 1,0 5,9 4,4 1,6 3,7
         Alnion incanae 12,5 11,2 15,0 12,4 10,3 14,1 14,6 14,4 15,4 15,4
            Alnenion glutinosae‐incanae 0,0 0,3 0,5 0,9 0,4 0,0 0,3 0,3 1,0 0,1
            Ulmenion 2,2 2,3 0,9 0,9 1,0 1,7 0,8 0,2 0,2 1,2
         Alnion incanae s.l. 14,7 13,8 16,4 14,2 11,7 15,8 15,7 14,9 16,6 16,7
         Fagion sylvaticae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
            Carpinenion betuli 1,1 1,6 2,1 2,2 1,7 0,2 0,7 0,9 1,1 2,3
            Tilio‐Acerenion  0,3 0,2 0,4 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
         Fagion sylvaticae s.l. 1,4 1,8 2,5 2,8 1,9 0,2 0,7 0,9 1,7 2,3
         Aremonio‐Fagion 0,7 0,4 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0
      Fagetalia sylvaticae s.l. 22,1 27,2 32,0 22,3 18,0 17,3 22,4 20,2 19,9 22,7
      Quercetalia roboris 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Querco‐Fagetea s.l. 35,0 40,8 42,9 32,1 30,0 37,3 40,6 44,8 41,3 39,5
   Quercetea pubescentis‐petraeae 5,5 8,1 5,0 6,6 6,7 6,4 10,4 9,0 9,1 6,2
      Orno‐Cotinetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Orno‐Cotinion 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Orno‐Cotinetalia s.l. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Quercetalia cerridis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Aceri tatarici‐Quercion 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 9,1 7,9 8,2 9,5 7,6
      Quercetalia cerridis s.l. 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 9,1 7,9 8,2 9,5 7,6
      Prunetalia spinosae 0,1 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Berberidion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Prunion fruticosae 0,1 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Prunetalia spinosae s.l. 0,2 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Quercetea pubescentis‐petraeae s.l. 6,5 8,9 6,4 7,3 8,2 15,5 18,3 17,2 18,6 13,8
Querco‐Fagea s.l. 54,1 61,4 64,2 55,4 51,9 71,5 75,4 81,1 77,2 70,1
Abieti‐Piceea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Vaccinio‐Piceetea 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Pino‐Quercetalia  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Pino‐Quercion 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Pino‐Quercetalia s.l. 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Vaccinio‐Piceetea s.l. 0,0 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Abieti‐Piceea s.l. 0,0 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cypero‐Phragmitea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Phragmitetea 2,6 2,3 3,6 3,7 3,0 0,3 0,3 0,7 0,7 0,6
      Nasturtio‐Glycerietalia  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Glycerio‐Sparganion 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Nasturtio‐Glycerietalia s.l. 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Magnocaricetalia  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Magnocaricion 0,2 0,6 1,0 0,6 0,6 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
            Caricenion gracilis 0,1 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
         Magnocaricion s.l. 0,3 0,8 1,6 0,6 0,6 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1
      Magnocaricetalia s.l. 0,3 0,8 1,6 0,6 0,6 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1
   Phragmitetea s.l. 2,9 3,1 5,3 4,5 3,6 0,3 0,4 0,9 0,8 0,7
   Isoëto‐Nanojuncetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Nanocyperetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Nanocyperion flavescentis 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Nanocyperetalia s.l. 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Isoëto‐Nanojuncetea s.l. 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cypero‐Phragmitea s.l. 3,0 3,1 5,4 4,6 3,8 0,3 0,4 0,9 0,8 0,7
Oxycocco‐Caricea nigrae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Scheuchzerio‐Caricetea nigrae  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Scheuchzerio‐Caricetalia nigrae 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Scheuchzerio‐Caricetea nigrae s.l. 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oxycocco‐Caricea nigrae s.l. 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Molinio‐Arrhenatherea 1,5 1,4 1,6 1,2 2,0 0,4 1,0 1,4 0,7 0,8
   Molinio‐Juncetea 1,1 1,0 1,7 1,2 0,8 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
      Molinietalia coeruleae 0,2 0,7 0,2 0,7 0,8 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
         Deschampsion caespitosae 1,2 0,3 1,3 1,2 0,6 0,3 0,0 0,4 0,3 0,3
         Filipendulo‐Cirsion oleracei 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
         Alopecurion pratensis 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Molinietalia coeruleae s.l. 1,6 1,1 1,9 2,2 1,8 0,3 0,1 0,4 0,4 0,5
   Molinio‐Juncetea s.l. 2,7 2,1 3,6 3,4 2,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,6
   Arrhenatheretea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Arrhenatheretalia 0,3 0,2 0,4 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
   Arrhenatheretea s.l. 0,3 0,2 0,4 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Molinio‐Arrhenatherea s.l. 4,5 3,7 5,6 4,8 5,3 0,8 1,2 2,0 1,2 1,5
Puccinellio‐Salicornea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festuco‐Puccinellietea 0,1 0,0 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Festuco‐Puccinellietalia 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Beckmannion eruciformis 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Festuco‐Puccinellietalia s.l. 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festuco‐Puccinellietea s.l. 0,3 0,0 0,3 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Puccinellio‐Salicornea s.l. 0,3 0,0 0,3 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Festuco‐Bromea 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festuco‐Brometea 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Festucetalia valesiacae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Festucion rupicolae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
            Cynodonto‐Festucenion 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Festucion rupicolae s.l. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Festucetalia valesiacae s.l. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festuco‐Brometea s.l. 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Festuco‐Bromea s.l. 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chenopodio‐Scleranthea 1,4 0,6 0,4 0,5 1,2 0,9 1,3 0,0 0,1 0,3
   Secalietea 1,4 1,0 1,2 0,7 1,6 0,8 0,8 0,3 0,2 0,5
   Chenopodietea 1,3 1,3 0,2 1,3 0,9 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
      Sisymbrietalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Sisymbrion officinalis 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Sisymbrietalia s.l. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Chenopodietea s.l. 1,3 1,3 0,2 1,4 0,9 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
   Artemisietea  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Artemisietalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Arction lappae 1,6 1,3 0,6 1,1 1,6 0,4 0,5 0,7 1,4 0,3
      Artemisietalia s.l. 1,6 1,3 0,6 1,1 1,6 0,4 0,5 0,7 1,4 0,3
   Artemisietea s.l. 1,6 1,3 0,6 1,1 1,6 0,4 0,5 0,7 1,4 0,3
   Galio‐Urticetea  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Calystegietalia sepium 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Galio‐Alliarion 4,1 4,9 1,9 2,5 2,8 1,2 1,4 0,9 1,6 1,7
         Calystegion sepium 2,9 2,9 2,2 7,2 3,7 0,5 0,6 0,9 1,7 0,8
      Calystegietalia sepium s.l. 7,0 7,8 4,1 9,7 6,5 1,7 2,0 1,8 3,3 2,5
   Galio‐Urticetea s.l. 7,0 7,8 4,1 9,7 6,5 1,7 2,0 1,8 3,3 2,5
   Bidentetea  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Bidentetalia 1,3 0,7 1,3 1,5 1,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
         Bidention tripartiti 0,3 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
      Bidentetalia s.l. 1,6 0,8 1,8 1,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
   Bidentetea s.l. 1,6 0,8 1,8 1,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
   Plantaginetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Plantaginetalia majoris 0,4 0,4 0,3 1,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Agropyro‐Rumicion crispi 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Plantaginetalia majoris s.l. 0,4 0,4 0,3 1,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Plantaginetea s.l. 0,4 0,4 0,3 1,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Epilobietea angustifolii  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Epilobietalia 4,4 4,2 3,5 5,2 3,5 1,3 3,7 1,6 2,0 3,3
         Epilobion angustifolii 0,4 0,6 0,6 0,0 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
      Epilobietalia s.l. 4,8 4,8 4,1 5,2 4,0 1,4 3,8 1,7 2,0 3,4
   Epilobietea angustifolii s.l. 4,8 4,8 4,1 5,2 4,0 1,4 3,8 1,7 2,0 3,4
   Urtico‐Sambucetea  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Sambucetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Sambuco‐Salicion capreae 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 2,3 0,5 0,0 1,3
      Sambucetalia s.l. 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 2,3 0,5 0,0 1,3
   Urtico‐Sambucetea s.l. 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 2,3 0,5 0,0 1,3
Chenopodio‐Scleranthea s.l. 19,6 18,4 13,1 22,0 18,9 5,4 10,9 5,1 7,4 8,7
Indifferens 5,1 4,1 4,3 3,6 4,6 6,0 7,3 6,2 3,7 6,5
Adventiva  12,9 8,5 6,5 8,8 14,5 15,6 4,5 4,3 9,6 12,3
Msz: Mohácsi‐sziget (Kevey ined.: 25 felv.)
Dr: Dráva‐ártér (Kevey et Tóth V. 2006: 20 felv.)
Mv: Mura‐ártér (Kevey 2014: 20 felv.)
Szk: Szigetköz (Kevey 2008: 25 felv.)
FT: Felső‐Tisza‐vidék (Kevey et Barna 2014: 25 felv.)
Csoportrészesedés Csoporttömeg
E3. táblázat. Karakterfajok aránya fehérnyár-ligetekben (Senecioni sarracenici-
Populetum albae ).
Table E3. Proportion of characteristis species in white poplar riparian forests 
(Senecioni sarracenici-Populetum albae ).
E3 Bot. Közlem. 104(1), 2017
Pa U Pa U
Querco‐Fagea 0,0 0,0 0,0 0,0
   Salicetea purpureae 0,0 0,0 0,0 0,0
      Salicetalia purpureae 4,1 1,9 5,6 1,5
         Salicion albae 4,6 2,1 11,2 1,0
            Populenion nigro‐albae 0,7 0,8 0,1 0,1
         Salicion albae s.l. 5,3 2,9 11,3 1,1
      Salicetalia purpureae s.l. 9,4 4,8 16,9 2,6
   Salicetea purpureae s.l. 9,4 4,8 16,9 2,6
   Alnetea glutinosae  0,0 0,0 0,0 0,0
      Alnetalia glutinosae 3,2 2,8 1,8 6,6
   Alnetea glutinosae s.l. 3,2 2,8 1,8 6,6
   Querco‐Fagetea 12,9 18,6 20,0 26,6
      Fagetalia sylvaticae 5,3 11,7 1,0 8,1
         Alnion incanae 12,5 9,0 14,1 14,7
            Alnenion glutinosae‐incanae 0,0 0,2 0,0 0,0
            Ulmenion 2,2 2,7 1,7 2,3
         Alnion incanae s.l. 14,7 11,9 15,8 17,0
         Fagion sylvaticae 0,0 0,0 0,0 0,0
            Carpinenion betuli 1,1 2,4 0,2 5,4
            Tilio‐Acerenion  0,3 1,1 0,0 1,0
         Fagion sylvaticae s.l. 1,4 3,5 0,2 6,4
         Aremonio‐Fagion 0,7 0,4 0,3 0,8
      Fagetalia sylvaticae s.l. 22,1 27,5 17,3 32,3
      Quercetalia roboris 0,0 0,2 0,0 0,0
   Querco‐Fagetea s.l. 35,0 46,3 37,3 58,9
   Quercetea pubescentis‐petraeae 5,5 12,3 6,4 20,3
      Orno‐Cotinetalia 0,0 0,0 0,0 0,0
         Orno‐Cotinion 0,0 0,3 0,0 0,0
      Orno‐Cotinetalia s.l. 0,0 0,3 0,0 0,0
      Quercetalia cerridis 0,0 0,0 0,0 0,0
         Quercion farnetto 0,0 0,2 0,0 0,8
         Aceri tatarici‐Quercion 0,8 0,4 9,1 0,2
      Quercetalia cerridis s.l. 0,8 0,6 9,1 1,0
      Prunetalia spinosae 0,1 0,5 0,0 0,1
         Prunion fruticosae 0,1 0,3 0,0 0,0
      Prunetalia spinosae s.l. 0,2 0,8 0,0 0,1
   Quercetea pubescentis‐petraeae s.l. 6,5 14,0 15,5 21,4
Querco‐Fagea s.l. 54,1 67,9 71,5 89,5
Abieti‐Piceea 0,0 0,0 0,0 0,0
   Vaccinio‐Piceetea 0,0 0,0 0,0 0,0
      Pino‐Quercetalia 0,0 0,0 0,0 0,0
         Pino‐Quercion 0,0 0,3 0,0 0,0
      Pino‐Quercetalia s.l. 0,0 0,3 0,0 0,0
   Vaccinio‐Piceetea s.l. 0,0 0,3 0,0 0,0
Abieti‐Piceea s.l. 0,0 0,3 0,0 0,0
Cypero‐Phragmitea 0,0 0,0 0,0 0,0
   Phragmitetea 2,6 1,1 0,3 0,1
      Magnocaricetalia 0,0 0,0 0,0 0,0
         Magnocaricion 0,2 0,2 0,0 0,0
            Caricenion gracilis 0,1 0,1 0,0 0,0
         Magnocaricion s.l. 0,3 0,3 0,0 0,0
      Magnocaricetalia s.l. 0,3 0,3 0,0 0,0
   Phragmitetea s.l. 2,9 1,4 0,3 0,1
   Isoëto‐Nanojuncetea 0,0 0,0 0,0 0,0
      Nanocyperetalia 0,0 0,0 0,0 0,0
         Nanocyperion flavescentis 0,1 0,0 0,0 0,0
      Nanocyperetalia s.l. 0,1 0,0 0,0 0,0
   Isoëto‐Nanojuncetea s.l. 0,1 0,0 0,0 0,0
Cypero‐Phragmitea s.l. 3,0 1,4 0,3 0,1
Oxycocco‐Caricea nigrae 0,0 0,0 0,0 0,0
   Scheuchzerio‐Caricetea nigrae  0,0 0,0 0,0 0,0
      Scheuchzerio‐Caricetalia nigrae 0,1 0,1 0,0 0,0
   Scheuchzerio‐Caricetea nigrae s.l. 0,1 0,1 0,0 0,0
Oxycocco‐Caricea nigrae s.l. 0,1 0,1 0,0 0,0
Molinio‐Arrhenatherea 1,5 1,3 0,4 0,2
   Molinio‐Juncetea 1,1 0,7 0,1 0,1
      Molinietalia coeruleae 0,2 0,4 0,0 0,0
         Deschampsion caespitosae 1,2 0,3 0,3 0,0
         Filipendulo‐Cirsion oleracei 0,0 0,1 0,0 0,0
         Alopecurion pratensis 0,2 0,0 0,0 0,0
      Molinietalia coeruleae s.l. 1,6 0,8 0,3 0,0
   Molinio‐Juncetea s.l. 2,7 1,5 0,4 0,1
   Arrhenatheretea  0,0 0,0 0,0 0,0
      Arrhenatheretalia 0,3 0,5 0,0 0,1
   Arrhenatheretea s.l. 0,3 0,5 0,0 0,1
   Nardo‐Callunetea 0,0 0,0 0,0 0,0
      Nardetalia 0,0 0,0 0,0 0,0
         Nardo‐Agrostion tenuis 0,0 0,1 0,0 0,0
      Nardetalia s.l. 0,0 0,1 0,0 0,0
   Nardo‐Callunetea s.l. 0,0 0,1 0,0 0,0
Molinio‐Arrhenatherea s.l. 4,5 3,4 0,8 0,4
Puccinellio‐Salicornea 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festuco‐Puccinellietea 0,1 0,0 0,0 0,0
      Festuco‐Puccinellietalia 0,1 0,0 0,0 0,0
         Beckmannion eruciformis 0,1 0,0 0,0 0,0
      Festuco‐Puccinellietalia s.l. 0,2 0,0 0,0 0,0
   Festuco‐Puccinellietea s.l. 0,3 0,0 0,0 0,0
Puccinellio‐Salicornea s.l. 0,3 0,0 0,0 0,0
Festuco‐Bromea 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festuco‐Brometea 0,1 0,0 0,0 0,0
      Festucetalia valesiacae 0,0 0,0 0,0 0,0
         Festucion rupicolae 0,0 0,0 0,0 0,0
            Cynodonto‐Festucenion 0,1 0,0 0,0 0,0
         Festucion rupicolae s.l. 0,1 0,0 0,0 0,0
      Festucetalia valesiacae s.l. 0,1 0,0 0,0 0,0
   Festuco‐Brometea s.l. 0,2 0,0 0,0 0,0
Festuco‐Bromea s.l. 0,2 0,0 0,0 0,0
Chenopodio‐Scleranthea 1,4 0,2 0,9 0,0
   Secalietea 1,4 0,7 0,8 0,1
   Chenopodietea 1,3 0,6 0,1 0,1
   Artemisietea  0,0 0,0 0,0 0,0
      Artemisietalia 0,0 0,0 0,0 0,0
         Arction lappae 1,6 1,0 0,4 0,1
      Artemisietalia s.l. 1,6 1,0 0,4 0,1
   Artemisietea s.l. 1,6 1,0 0,4 0,1
   Galio‐Urticetea  0,0 0,0 0,0 0,0
      Calystegietalia sepium 0,0 0,0 0,0 0,0
         Galio‐Alliarion 4,1 4,0 1,2 0,9
         Calystegion sepium 2,9 2,4 0,5 0,7
      Calystegietalia sepium s.l. 7,0 6,4 1,7 1,6
   Galio‐Urticetea s.l. 7,0 6,4 1,7 1,6
   Bidentetea (incl. Bidentetalia) 0,0 0,0 0,0 0,0
      Bidentetalia 1,3 0,5 0,1 0,1
         Bidention tripartiti 0,3 0,0 0,0 0,0
      Bidentetalia s.l. 1,6 0,5 0,1 0,1
   Bidentetea s.l. 1,6 0,5 0,1 0,1
   Plantaginetea  0,0 0,0 0,0 0,0
      Plantaginetalia majoris 0,4 0,2 0,0 0,0
   Plantaginetea s.l. 0,4 0,2 0,0 0,0
   Epilobietea angustifolii  0,0 0,0 0,0 0,0
      Epilobietalia 4,4 5,6 1,3 1,1
         Epilobion angustifolii 0,4 0,3 0,1 0,0
      Epilobietalia s.l. 4,8 5,9 1,4 1,1
   Epilobietea angustifolii s.l. 4,8 5,9 1,4 1,1
   Urtico‐Sambucetea 0,0 0,0 0,0 0,0
      Sambucetalia 0,0 0,0 0,0 0,0
         Sambuco‐Salicion capreae 0,1 0,3 0,0 0,1
      Sambucetalia s.l. 0,1 0,3 0,0 0,1
   Urtico‐Sambucetea s.l. 0,1 0,3 0,0 0,1
Chenopodio‐Scleranthea s.l. 19,6 15,8 5,4 3,2
Indifferens 5,1 3,2 6,0 1,6
Adventiva  12,9 7,4 15,6 5,0
Pa: Senecioni sarracenici‐Populetum albae  (Kevey ined.: 25 felv.)
U: Scillo vindobonensis‐Ulmetum  (Kevey ined.: 25 felv.)
Csoportrészesedés Csoporttömeg
E4. táblázat. Karakterfajok aránya a Mohácsi-sziget fehérnyár-
ligeteiben (Senecioni sarracenici-Populetum albae ) és tölgy-kőris-
szil ligeteiben (Scillo vindobonensis-Ulmetum ).
Table E4. Proportion of characteristis species in the white poplar 
(Senecioni sarracenici-Populetum albae ) and oak-ash-elm forests in 
the Mohácsi-sziget  (Scillo vindobonensis-Ulmetum ).
E4 Bot. Közlem. 104(1), 2017
Msz Dr Mv Szk FT Msz Dr Mv Szk FT
S  6 7,2 4,3 8,1 5,6 3,7 4,7 3,0 2,9 2,1 5,0
Su 10 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sr  8 0,8 0,1 0,3 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
C  5 12,2 10,4 20,8 12,4 12,5 43,6 32,1 49,1 43,9 41,1
Cu  9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cr  7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
G  4 24,8 37,1 31,8 32,3 25,5 15,0 29,7 21,8 24,9 16,4
Gu  8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gr  6 1,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
NP  3 0,0 0,0 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
DT  2 29,6 31,9 26,1 34,8 33,2 16,4 26,8 20,5 18,2 22,7
W  1 9,9 6,4 5,6 5,6 9,7 3,7 3,7 1,3 1,2 2,4
I ‐1 4,7 1,2 1,4 1,6 4,3 9,1 0,9 2,3 0,6 2,7
A ‐1 1,2 2,1 0,2 0,0 2,6 0,7 1,2 0,0 0,0 0,5
RC ‐2 1,2 0,4 0,1 0,5 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
AC ‐3 7,3 5,3 4,9 7,2 7,6 6,0 2,4 1,9 9,0 9,1
2,6 2,8 3,3 2,8 2,3 3,2 3,5 3,8 3,4 3,2
Msz: Mohácsi‐sziget (Kevey ined.: 25 felv.)
Dr: Dráva‐ártér (Kevey et Tóth V. 2006: 20 felv.)
Mv: Mura‐ártér (Kevey 2014: 20 felv.)
Szk: Szigetköz (Kevey 2008: 25 felv.)
FT: Felső‐Tisza‐vidék (Kevey et Barna 2014: 25 felv.)
Csoportrészesedés Csoporttömeg
Val
E5. táblázat. Szociális magatartási típusok (SBT) aránya 
fehérnyár-ligetekben (Senecioni sarracenici-Populetum 
albae ).
Table E5. Proportion of social behaviour types (SBT)  in 
white poplar riparian forests (Senecioni sarracenici-
Populetum albae ).
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